























































ства факторов,  основными из  которых  являются форма  и  размеры ПМ,  а 
также значение остаточной намагниченности  rB  и коэрцитивной силы HC. 
Целью работы является оценка влияния каждого из основных факто‐
ров,  влияющих  на формирование магнитного  поля  созданных  сплошным 
(СПМ) ПМ, используемого в магнитострикционных преобразователях пере‐
мещения  методом  математического  моделирования.  Это  позволит  улуч‐
шить  характеристики магнитострикционного  преобразователя  перемеще‐
ний и снизить его себестоимость. 
Материал и результаты исследований. 





















mdpH  ,                              (1) 
 
где  mdp   ‐  элементарный магнитный момент;  1R ‐  вектор, направлен‐
ный из точки A(x,y,z), расположенной на верхней или нижней поверхности 





dsMnmdp  ,                     (2) 
 







C учетом того, что косинус угла   между векторами n и  0R согласно ри‐
сунка  1,  можно  записать  как  10 /)(cos RzzRn  ,  формулы  (2),  а 
также,  что  2/мhz  ,  0z ,  напряженность  магнитного  поля 
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нитного поля,  222 zyxr  ;   ‐ полярный радиус, определяемый рас‐
стоянием от центра ПМ до точки, лежащей на его верхней или нижней по‐
































где aи b  ‐ константы,    ‐ угол. 
Окончательно, проекция вектора напряженности магнитного поля на 



























































соты  Мh (рисунок 2), диаметра  MD   СПМ  (рисунок 3)    а  также марки ПМ 
(рисунок 3). Для моделирования в качестве основного был выбран СПМ с 
размерами  MD х Мh =110х5мм  соответственно  со  значением  остаточной 



































































вания  облачных  технологий  в  образовательной  среде  на  примере  частного  облака 
























Введение.  Постоянная  модернизация  образования  требует  постоян‐
ного усовершенствования процесса обучения. В частности, для этих целей 
создаются информационные ресурсы, позволяющие студентам визуально 
воспринимать информацию с помощью аудио, видео, текстовых файлов и 
